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FORSØK MED TØRKNING AV TORV 
.Myren - var sterkt fomuldet og delvis noget frossen i overflaten. Ret 
·store mosetrevler fandtes ikke. 
Den anvendte myr rnaatte nærmest, efter vore forhold, karakteri- 
seres som mindre god. Myren var ikke avgrøftet uten .. paa overflaten. 
3. Nogen punkter, som jeg mener er av største vigtighet ved 
projektering av aulæg efter dette system. 
a. Myrens vandgehalt. Da vandet skal inddarnpes, vil det væte magt- 
paaliggende baade at· kjende nøiagtigst mulig den vandgehalt myren 
har, og hvilke muligheter der er tilstede for fjernelse av endel av 
vandet ved avgrøftning o. s. v. Jeg anser det som i høi grad vig-. 
tig, at man nøiest mulig kjender den vandrnængde man har at regne 
med, samt torvens varmeværdi og askegehalt. 
b. Myrens beliggenhet i forhold til fabrikken, samt transportveie for 
briketterne. 
c. Metode for indføring av raatorven i fabrikken maa nøie overveies, 
idet saa store kvanta rnaa gaa ind i forhold til det færdige produkt. 
d. Der maa foretages den grundigst mulig gjennernarbeidelse av det sam- 
lede anlæg for opnaaelse av rigtig indbyrdes dimensionering, saavel 
i varmeteknisk henseende som i transportarrangementer, og bør de 
varmetekniske og driftsmæssige forhold gjennemgaaes av fagfolk. 
Hvis man ved hensyntagen til ovennævnte punkter, efter kritisk 
gjennemgaaelse av kompetente fagfolk, finder, at der foreligger gunstige 
økonomiske muligheter for løsning av spørsmaalet, vil jeg anbefale, at 
der igangsættes anlæg efter dette system. 
p. t. Kristiania, 13de juli 1922. 
(sign) I. P. Huse. 
DYRKING AV KJØKENVOKSTRAR PAA MÆRESMYRA 
1911-1922. 
AV FORSØKSLEDAR MnlKONSULENT HANS HAGERUP 
AV kjøkenvokstrar som er dyrka ved Forsøksstasjonen er det serleg gulrot og hovudkaal, som er prøvde i nokon større mun, Enkelte 
aar har det og vore dyrka savoykaal, spisskaal, blomkaal, raudbeter, red- 
diker og pastinak og for ein del av <lesse vokstrar skal seinare refererast 
nokre tal som viser korleis <lei har slege til. Med gulrot 'og hovud- 
kaal (kvitkaal) er det serleg dreve forsøk· med ulike sortar og i det 
etterfylgjande skal bli gjort greide for <lesse I avlingstabellarne for 
sortarne vil ein sjaa at ikkje alle sortar har vare med i alle aar : og 
ein kann difor ikkje direkte samanlikna gjenomsnitstala av avlingarne 
med kvarandre. For aa faa ei "sammenlikning millom sortarne, er den 
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sorten som har vore med. i alle aar, bruka som mælestav ( og dei' andre 
sortar er utrekna i forhold til denne, for- dei aara &i·; hai vore med L 
(same utrekningsmaaten som for næpe- og kaalrotsortarne), . 
Forsøk med gulrotsortar, 
, Der er samenlikna ialt. r 2 sortar, men berre ein sort - nantes 
:(hafv}ang) - har ',vore med j alle I I aar (1918 er 'ikkje ,med), dei 
andre fraa 2 og. upptil 6 aar. Av matroter er, foruten nantes, dyrka 
chantenay/ guerandJ, pariser torv, douwicker, amsterdammer, 2 sortar 
~orte. driv_ og st. vrile,;y. ' 
AV forgulrot ei"·: ·ayrka stensbalie og james - som begge godt kan 
brukast til mat -:-, og av meire .spesielle forgulrøter er champion prøva. 
I <lei fleste aar har gulrotfeltet lege paa nydyrka myr. Dette har 
vare.tilfelle i aara _r_9rr-13-r4-15_og·19 - ialt. 5 aar, I 1912 
og 16 laag feltet paa myr som .var dyrka aaret i fyrevegen, med grøn- 
feir 'i l 9 l 2 Og neper i . I 9 I 6 som fyrsteav ling, og i l 9 I7 paa myr SOm 
var dyrka to aar i .fyrevegen med havre begge aar. 
Tab. :I. 
Gjødsling pr. maal for dei enkelte aar. 
'd 
(, 
rJl 
1St rJl Ei· Fosforsyregjødsel Kaligjødsel K velstofgjødsel "&c ~ 
Aar »- "el a kgr. kgr. kg. "d-rJl il) Cl • 
;:;J rJl Cil ••• 
:r:: UJ 0.. 
I9I I 30 superfosfat. 30-37°/o kaligj. ro chilesalpeter ro 
19r2 40 tomas )) 40-37°/o kaligj. 20 norge » 
1913 40 superfosfat 40 -))- 15 -»-:-- ,. 5. 'i 
1914 roo tomasfosfat roo kainit 20 -))- 60 
1915 50 -»- 75 » 20 -»- 10 60 
1916 40 superfosfat 25_;__37°/o kaligj. IS --,-))- 15 
1917 20 -))- 15 )) 20 -))- 
1919 70 ~}}- 50-2o°lo kalisalt 40 -))- 
1920 30 -))- 50 -»- 20 -J)- ro 
_1921 30 -))- 30-400/o -))- 40 --~- 10 
·,. 1922 40 ->~- I 35 ,...:...»- 25 -»--,. ; ' 
, ' 
. 
I .. 
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L I 9_20~21 og 22 .laag feltet paa ornpløgd voll og godt molda 
myr, ,- ·alle_-~ L aar paa gras- eller starrmyr. Nybrot~ myr er ikkje 
serleg god · fot : gulrot. Ho li kar best ei jord som smtildrar godt og 
det i : større .. grad enn som for · nepor, daa heile rota skål veksa· under 
jorda. · 'Godt molda myr er vel skikka for gulrot. Men i trass i det at 
gulrota dei fleste aar har vokse paa nydyrka myr, er d_~t likevel teke 
bra avlingar. i 
Dyrkinga er utført paa drill med 60 cm. avstand] og to rekker 
paa drillen; men .i eit . par aar - 1 91·4 og .1 6 er ·ho d~rka paa hage- 
seng og i l 9 l 5 paa flatt land med 2 5 cm, rili}!om Tekkerne. 
Frøet er innkjøpt fraa Grimstad gartneri og dels fraa Olsens's Enke, 
Kristiania. · · 
I j fabel r er uppført gjødselmengderne for aara og ein ser der at 
nydyrka myr , er ster kast gjødsla med mineralgjødsel. 
Saatidæ har· vare dei fyrste dagar i mai og har svinga · millom 3. 
og 14l mai (r916 og 1918). I mest alle aar - 1914 undanteke - 
har telen. lege i. myra ved saaning av gulrota, men det har ikkje gjort 
noko. 1 Avstanden fraa jordoverflata· til telelaget har { <lei· enkelte aar 
svinga \i11il1om 1, o _()g 2 o cm. ved saaninga, og tjukkleiken av telen har 
vare 5-30 cm. 
Avstcpzden millom <lei enkelte plantar i rad- har for· dei mindre 
sortar :' (nantes, parisertorv, douwicker og drivsortarne) vare' 5-6 cm., 
for <lei andre 7-_8 cm,: 
I tabel 2 er avlingsresultatet framstillt. 
Her er • uppført avling pr. rnaal av røter og blad, og blad i °lo 
av røter for dei enkelte sortar og for kvart aar. Nantes (halvlang) er 
bruka som mælestav. Medelavlinga for· dei andre sortar er so utrekna 
i forhold til nantes for dei same aar. 
Det er ikkje utrekna torrstoffavling; men det er heller ikkje turvande, 
det spørst ikkje um denne ved avl av gulrot til menneskjeføde. Men 
tørrstoffavlinga skal bli dryfta seinare for aa sjaa forverdet av røterne. 
For <lei enkelte aar vil ein sjaa _at. avlingarne har variera mykje, 
og serleg skal her mer kast at aara 191 5 og 1 9 2 1 var ugunstige med 
umsyn paa vertilhøva.· 19 I 5 hadde Kald sumar med litt over normalt 
med regn. 1921 hadde og kald sumar med upp imot dubbelt so 
mykje regn som normalt. 
Likevel var det efter tilhøva bra avling i 19 2 1; noko som maa 
tilskrivast den godt molda myra som feltet laag paa. 
Dei enkelte sortar. Rot- · og bladavling. 
Nantes (halvlang) har· vore med i alle aar og har i medelavling 
gjeve -3647 kg. 'røter ·og 1231 kg .. blad. Mindste avling gav denne i 
1915 : med _berre 1300 kg,, og høgste: avling i 1916 med 9264 kg. 
røter. Grunnen. til at 1916 kjem so høgt maa vel tilskrivast at gul- 
røterne : vart dyrka paa hageseng. Ved denne dyrkningsmaate fær ein 
ei betre ~tnytti.-ng av jorda, "€in vil ogl sjaa at <lei andre sdrtar som 
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var med dette aaret gav ret høge avlingar. Bladmengda hjaa nantes 
utgjer i mede! 34 ° /o eller umlag 1/s av rotmengda. Bladfestet er godt 
samantrengt og rota har av den grunn: li ten s marg « , · og gjev so1eis 
matrot av fin kvalitet. 
Av tabellen vil ein sjaa at der er ingen sort som kjem nemnande 
høgre enn nantas i avling. 
2 
3 
4 
6 
Fig. 1. 
r. Nantes. 
2. Cuerande. 
3. Chantenay. 
4. Douwicker 
5. Korte forb. 
6. Champion. 
driv. 
Chantenay {londoner torv) 
har i 7 aar gjeve 3756 kg. 
røter og 2070 kg. blad i 
medclavling eller 99% røter 
og 1 44 °lo blad i forhold til 
nantes, <lesse to staar ganske 
likt i rotavling; men blad- 
mengda er noko større hjaa 
den sisste. Bladmengda ut- 
gj er i rnedel 5 5 % av rot- 
mengda eller litt over det 
halve. Aaret 192 1 hadde 
uvanleg høg bladmengd ; 
under vanlege tilhøve vil 
vel bladmengda utgjera 
knapt halvparten. 
Chantenay gav minst av- 
ling i 1915 med 1800 kg. 
og største avling i 1916 
med 6097 kg. 
Guerande har vare med 
i 5 aar og har i medel- 
avling for <lesse aar gjeve 
3865 kg. røter og 2367 
- kg. blad eller I o 1 % røter 
og 162 ° /o i forhold til 
nantes. Rotavlinga er litt 
over nantes og bladavlinga 
mykje større enn hjaa denne. 
Bladmengd i forhold til rot- 
mengda 63 °/o i medel, 
r 9 2 1 med 2 2 2 2 kg. og størst Mindste rotavling gav denne sort i 
1920 med 5787 kg. pr. maal. 
Baade hjaa chantenay og guerande er bladfestet vidt og »margen« 
av den grunn noko stor. Begge staar i: kvalitet som matrot tilbake 'for 
nantes. Men til aa sen da paa lengre a vstandar eign ar <lesse to seg 
betre enn Nantes, daa dei lettare taaler støyt under transporten utan 
aa ta skade. ' 
Yames har vore med i 6 aar og har i medelavling gjeve 2 5 6 3 kg. 
røter og 1718 kg. blad pr. maal, eller i Torbold til Nantes 87°./o røter 
og r 97 °lo _blad. Ein ser at bladmengda er stor, um .lag dubbelt so 
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.stor ·:so·m'.1,hja.a nantes, ( Bladmengd i forhold til rotmengda ei; L medel 
:(j7.%. 
· Stensballe og st. ualery har vore med i forsøka, den .fyrste i 3 aar 
og den andre. i · 2 aar.. Stenballe kjem i denne tid i forhold til nantes 
med ·86 °lo røtet og .·161 °lo blad; og st. valery med 88:% røter, og 
17 5 °lo blad. Dei .staar. aa segja-Iikt med james i rotavling, men denne 
har noko større bladavling. 
Av spesielle f6rgu1røter er . champion (gul) forsøkt. Denne har vore 
med i 6 aar og har i medelavling gjeve . 403 9 kg, .røter og 31 5 r kg, 
blad eller i forhold til nantes 97 °/o røter og 223 % blad. I bladmengd 
.har denne altso gjeve over dubbelt so mykje som nantes, men i rot- 
.mengd litt mindre, Bladmengda i 0/o av rotmengda ,~r i. medel 78 ?/o. 
Ein maa merkja at f6rgulrøter:he i desse fotsøk . .ikkje har gjeve so 
stor rotavling som <lei beste matrøter. Grunnen hertil maa nærmast 
vera den at dei er. seinare og treng lengere vekstid enn tilfellet er under 
tilhøva her. Bladavlingen er· for <lesse sortar er serleg .stor og høgst hjaa 
champion. 
Av tidlege sortar er dyrka pariser torv og. tjouwicker . .- Den fyrste 
h. vore med i forsøka i 4 aar, den andre i 6 aar. Pariser torv. har 
forsøk med Culrotsorter nå Mæresm{J 'a.' ') 
1211 - 19~~. ) .· ' . ·210~0 
Fig. 2. (Avlingarne er utrekna i forhold til nantes). 
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i forhold til nantes gjeve 98 °/o røter og 83 °lo blad, douwicker 85 °lo 
røter og 8 I °lo blad. Bladmengda i 070 av fotmengda er for den fyrste 
28 % og den andre 37 °/o. 
Begge to er matrøter av god kvalitet, men pariser torv er noko 
betre. Dei maa hanstas i god tid, for elles vil dei lett sprekke ved 
aa verta staaende for lenge i jorda ·utover hausten. 
To drivsortar er og prøva - »Korte drn:« og »korte forbedrede 
driu«, men der er ingen vidare skilnad millom deim, den eine med 
94 °lo røter og I or °lo blad, den andre med 91 % røter og 83 % blad 
i forhold til nantes. 
»Korte forbedrede driv« har litt mindre bladmengd enn den andre. 
Bladmengda i % av røterne er for den fyrste 38 %, den andre 45 %. 
Røterne er av fin kvalitet og eignar seg godt for sending. Dei er 
tidlege. 
Amsterdammer har tilliks med drivsortane vare med i ei stutt 
tid - 2 aar - og har i denne tid gjeve 83 Q/o røter og 76 % blad 
i forhold til nantes. 
Raude, lange, butte er ikkje rnedteke i tabellen daa den har vore 
med berre eit aar - 192 2 - og gav daa 2 7 5 5 kg. røter og 117 2 
kg. blad pr. maal. Som namnet segjer er dei lange - svert lange - 
og tunne og sit difor temmelig fast i jorda. Under upptakinga bør ein 
helst ha eit greip til hjelp skal ein faa dei upp i heil stand. Tørrstoff- 
pct. var hjaa denne sort høg - II-37. 
Pastinak og- raudbeter 
er dyrka i 191 1 og 19 2 2; sisste aaret stokklaup raudbeterne so my kje 
at det er ikkje utrekna avlingstal for <lei. Pastinak (alm. lang) gav i 
1911 2308 kg. røter og 2637 kg. blad, og i 1922 1771 kg. røter, 
gjenomsnitlig rotavl 2040 kg. 
Raudbeter gav i 1911 2115 kg. røter og 2692 kg. blad. 
Tørrstoffavling. 
Forverdet av gulrøterne avheng av tørrstoffinnhaldet. I tabell 3 
er utrekna kor stor tørrstoffmengd som nokre gulrotsortar har producera 
pr. rnaal. Som ein vil sjaa av denne tabellen er det for 4 aar at vi 
har faatt tørrstoffpct. bestemt, og det er berre 4 sortar som har vore 
med desse aar, nemleg nantes, chantenay, guerande og douwicker. 
For 4 , andre sorter er der berre analyse for eit aar daa dei ikkje har 
her vore med i forsøka dei andre 3 aar. 
Nantes er bruka som mælestav cz 100. 
Nantes har i <lesse 4 aar gjeve 422 kg. rottørrstoff pr. rnaal i 
medel, med svingning fraa 22 8-6 o I kg. Tørstoffpct. er i med el 
Io,93. 
Chantenay har gjeve 439 kg. tørrstoff, med svingning fraa 312- 
6 7 7 kg. pr. maal. I forhold til nantes staar ho med 104 %. 677 kg. 
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DYRKING AV KJØKENVOKSTRAR PAA MÆRESMYRA 
tørrstoff pr, maal ga V denne sorten i I 9 2 0 og det skal her mer kast at 
det er ein uvanleg høg avkastnad av gulrot. Tørrstoffpct. er i medel 
11,70. 
Guerande har gjeve høgst tørrstoffavling - 448 kg. i medel med 
• svingning fraa 2 7 5-6 6 2 kg. I forhold til nantes kjem ho med roo ° /o. 
Tørrstoffpct. er 1 1,35. 
Douwzcker har gjeve 90 °/o i forhold til nantes, med eit medel- 
innhald av tørrstoff paa 11,23 pct. 
Korte forb. driv kjem med 96 °/o i forhold til nantes, med 10,79 % 
tørrstoff. • 
. , Forgulrøterne synest heller ikkje aa gje større tørrstoffavlingar enn 
matrøterne. 
For champion' s vedkom ande har vi berre tørrstoffanalyse- for 2 aar 
og i <lesse 2 aar har denne sorten gjeve 4 2 2 kg. tørrstoff pr. maal 
eller 98 % av nantes sin avling. Tørrstoffpct. er i mede! 11,85. 
I. ovanstaaande utgreiding om forverdet er ikkje medtekne verdet 
av blad, og daa forgulrøterne har mykje større bladavling vil det vera 
rett aa taka <lesse med i samanlikninga. Ned an for er for 6 sortar 
utrekna forverdet (antal >>forenheter«) i blad og røter. 1 kg. rot-tørr- 
stoff og ro kg. blad er rekna likt med r »forenhet«. Forverdet er 
utrekna etter forholdstala til nantes og ein fær daa fylgjande resultat. 
F. e. i røter F. e. i blad Sum f. e. 
Nantes 422 1~3 545 
Chantenay 439 177 616 
Guerande 448 198 646 
Duowicker 378 100 478 
Champion 414 275 689 
Korte forb. driv 4°5 I I 2 517 
Som ein her ser kjem den bladrike forgulrotsorten champion 
høgst med 689 f. e. pr. maal. Dei mindre bladrike matrøter kjem 
noko etter, som nr. 2 kjem guerande med 646 f. e., medan nantes 
kjem med 545 f. e. Gulrotgraset har stort næringsverd. Det har noko 
høgre tørrstoffinnhald enn røterne. 
Lagring 
av gulrot er prøva i 2 aar, nemleg av avlingarne for aara 1920 og 21, 
og der er lagra 5 sortar - chantenay, nantes, korte f. driv, douwicker 
og guerande. Røterne er lagra i kj_ellar og nedlagt i torvstrø ; dette 
strøet : var ikkje heilt tørrt. I 1 9 2 o vart <lei nedlagt den 1 5. okt. og 
i 19 2I den 2 7. okt. Kvar sorten er nedlagt i to avdelingar paa 2 5 
kg., slik at ein av <lesse (2 5 kg.) vart teke op i febr., den andre i 
april. Resultatet er framstillt nedanfor. 
DY-Rime: '.Av KJØKENVOKStRAR PAA MÆRESMYRA 
'r!. Per. svinn av 
Chantenay I Nantes Douwicker I Guerande 
.: Avling 
1920 0 
1921 Alt 
opteke 7/s-22• - 
Gjenomsnit 
4 
10 
7 
2 10 
21 
I 5,5 
2 6 
31 
18,0 
0 4 
42 
0 8 
18 
Som ein her ser har det vore svert lite svinn for 1920 aars avling. 
Ved iste optakinga 4/2 berre 2 °/o for nantes og korte driv, ved den aden 
13/4 har. nantes det største svinn med I o °lo og chantenay mindst med 
4 °/o. Avlinga for 1921 viser større svinnpct. Største svinn 'har dou- 
wicker med 43 °lo og mindste chantenay med 10 0/o. Alle avdelingar 
vart dette aaret opteke 7js, daa det viste seg at det vilde rotna burt 
so mykje, I gjenomsnit for <lei 2 aar har chantenay mindste svinn - 
7 °lo - for det .sisst optekne, Største svinn har douwicker med '.?3 ¾. 
Guerande er kjennt .for aa vera sers haldbar, men her staar ho litt 
daarligere enn nantes. 
Ulik saatid for g-ulrot 
er prøva i 191 2 og 1913. Sortarie som er prøva er nantes i begge 
aar og. champion i 1 9 r 2 •. 
Nantes saadd 
» » 
4. mai 
14. ~ 
Rotavling 
I9l2 . 
4015 kg. 
3692 )) 
Rotavling 
I9I3 
saadd 2/5 2 r 48 kg. 
>> 17/5 I 282 » 
Meiravling ved tidlig saaning 323 kg. 
Champion saadd 4. mai • 35 8 I )) 
)) 14. » 3 1_ 7 3 » 
Meiravling ved ti_dleg saaning 408 kg. 
866 kg. 
Av ovanstaaande. vil ein sjaa at skilnaden i saatid er I o dagar i 
I 9 l 2 og I 4 dag ar i I 9 I 3. U tslaget for tid Jeg saaning er tydeleg for 
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begge sortar, Det er størst hjaa champion i 191 2, med 408 kg. røter 
og hjaa n an tes 3 2 3 kg. røter. I 191 3 er utslaget temme leg stort for 
nantes med heile 8 66 kg. røter mei re ved sa aning 2. mai mot 14 dagar 
seinare. 
Gulrotfrøet treng lang tid for aa kunna spira, det er difor om aa 
gjera aa faa det i jorda tidlegast mogeleg om vaaren so det kann faa 
gjera seg god nytte av vaarveta. 
Gulrot paa sandkøyrt myr 
er prøva i 19 r 1. Der var paakøyrt 1 2 o lass sand pr. maal, med same 
gjødsling som sortfeltet. Myra var nydyrka, og <lei sortar som vart 
prøva var nantes og james. 
Sandkøyrt. 120 lass Utan sand Meiravl. 
pr. maal ved sand. 
Nantes 5 169 kg. 3616 kg. I553 kg. 
J arnes 4 7 5 4 » _3 5 8 S » n69 )> 
Sanden har verka sterkt aukande paa rotavlinga, for nantes heile 
15 S 3 kg. og james 11 69 kg. mei re enn der det ikkje er bruka sand. Om 
utslaget vilde halda seg.· so høgt i ei aarrekkja er vel heller tvilsamt, 
og desutan har vel sanden større verknad paa nybrote enn paa betre 
rnalda myr. 
Som resultat av <lesse forsøk skal framhaldas: 
Gulrot syner seg aa vera ein sikker vekst paa myrjord. Best likar 
ho godt molda myr, men og paa nyland gjev ho gode avlingar. Naar 
ein uppnaar medelavlingar av røter som for <lei beste sortar ligg fraa 
3500-4000 kg. pr. maal rnaa det segjast vera bra. Av matrøter har 
nantes, guerande og chantenay gjeve størst avkastnad. For lagring utover 
vinteren vil chantenay vera best, men <lei andre kann og lagrast ei tid. 
Beste kvalitet gjev nantes. Av tidlege sortar har baade pariser torv, 
korte forbr. driv og douwicker gjeve bra avkastnad. Beste kvalitet har 
» driv e sorten og pariser gjeve, 
Forgulrøterne har her ikkje gjeve større rotavkastnad enn rnatrøterne 
og heller ikkje større tørrstoffmengd i røter pr. maal enn <lesse. Høgste 
tørrstoffmengd i røter har guerande gjeve med 448 kg. pr. maal, den 
beste forgulrot - champion 42 2 kg. Reknar ein bladavlinga med, 
som er mykje større hjaa forgulrøterne, kjem champion høgst i forverdi 
med 689 forenheter og som nr. 2 kjem guerande med 646 f. e. 
Sortar som james, st. valery og stensballe har gjeve mindre avling, 
men dei er serleg godt skikka til vinterlagring. 
Tidleg saaning er aa tilraada for gulrot for ho treng lang tid og 
godt med veta til spiringa. 
Sandkøyring har paa nybrote myr vist god verknad. 
Det skal her rnerkast at i den tid <lesse forsøk har gaatt er <let 
ikkje merka noko angrep av gulroijluga (psila rosæ), 
